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L'ús dels possessius
La idea d'escriure un article sobre l'ús dels possessius va néixer de la constatació
que és un aspecte poc clar per als professionals de l'assessorament lingüístic:
podem tenir present la recomanació d'eliminar tots els possessius innecessaris,
però ... podem saber quan hi ha acord entre els gramàtics a considerar innecessa-
ri l'ús d'un possessiu? Per això ens va semblar que podria ser útil intentar donar
algunes orientacions generals sobre aquest punt de la sintaxi, amb l'ànim de
difondre les opinions dels principals autors que s'hi han referit.
Ara bé: la realitat és que , tal com diu Joan Solà -l'autor que ha reflexionat
més profundament sobre aquest tema-, «resulta que ens les havem amb una
qüestió notablement fosca: no és fàcil "raonar" de manera convincent la repug-
nància intuïtiva que molts catalanoparlants sentim envers determinats usos dels
possessius» (Sintaxi normativa: estat de la qüestió).
Tot i això, mirarem de destriar alguns factors que sembla que influeixen en la
consideració dels usos dels possessius com a més o menys genuïns. Ho farem ,
sobretot, a partir de l'estudi que en fa Joan Solà a Sintaxi normativa: estat de la
qüestió i als tres articles publicats al diari Avui amb el tít ol «El misteri dels posses-
sius» (l, 2 i 3) els dies 7, 14 i 21 de febrer de 1993.
Som conscients dels riscos de la simplificació que ens obliguen a fer la llargada
i l'objecte d'aquest article , i per això recomanem la lectura dels textos de Joan
Solà, que cal tenir presents com a punt de referència.
Segons el DIEC, un possessiu és l'adjectiu o el pronom que expressa una idea de
possessió, de pertinença, etc . El llibre de la llengua catalana, publicat per l'edito-
rial Castellnou, amplia aquesta definició a «una simple relació de correspondèn-
cia d'algú o d'alguna cosa respecte al nom que determina».
El cert és que els usos més clars dels possessius van lligats a l'expressió d'una
relació estricta de possessió:
Ahir va venir la seva germana rd/en Joan}.
Mentre la Carme ha estat de vacances jo he fet la seva feina.
1 tenen en comú altres aspectes :
• El posseïdor (o el referent del possessiu) és animat; quan el referent és inani-
mat, la idea de possessió no resulta tan clara.'
• El possessiu és necessari per entendre el sentit de la frase.
• La llengua no té altres recursos que intuïtivament result in més habituals o
genuïns per expressar la mateixa idea.
En l'altre extrem, diríem que els usos més unànimement rebutjats dels posses-
sius són els que no compleixen aqu ests requisits. Amb la intenció de fer-ne una
classificació molt simple, hem volgut agrupar-los per allò que tenen en comú:
les altres soluc io ns que ens ofereix el sistema lingüístic i que se sen ten
majoritàriament més naturals.
1. Casos en què la relació que expressa el possessiu és evident pel context, i en
què podríem dir que el possessiu resulta redundant, perquè habitualment la
llengua els resol només amb un article determinat:
* Posa els teus peus a t'aigua?
* En Pere ha vingut amb el seu cotxe, quan habitualment ve a peu.
* Evoluciona bé dins la seva gravetat.
* La casa tenia les seves finestres obertes.
* Els arbres deixaven caure les seves fulles.
* La Constitució ho garanteix en el seu article 45.
* [En un peatgeJReculli la seva targeta.
D'acord amb les fonts consultades, en frases d'aquest tipus només s'utilitza el
possessiu quan hi ha una funció contrastiva. Diríem, per exemple, «En Pere ha
vingut amb el seu cotxe, quan habitualment ve a peu » quan volguéssim remar-
car que precisam ent es tracta del cotx e d'en Pere i no del d'un altre.
2. Casos en què habitualment la llengua fa servir altres recursos per marcar la
idea de possessió o correspondència, motiu pel qual l'ús del possessiu resulta
forçat .
2.1. Molt sovint el recurs és la substitució pronominal del referent:
* Va sacsejar l'arbre per fer caure els seus fruits.
* No havia visitat mai aquell país ni coneixia el seu nom.
* Van haver d'embenar el seu braç.
Hi ha acord a considerar que la manera més natural de dir aquestes frases és:
Va sacsejar l'arbre per fer-ne caure els trutts.
No havia visitat mai aquell país ni en coneixia el nom.
Van haver d'embenar-li el braç.
2.2. Algunes vegades, tal com fa notar Antoni M. Badia a la Gramàtica catalana
de 1994, «cal emprar el datiu ètic que s'expressa amb el pronom reflexiu »:
* No sabia [erel nus de la seva corbata.
* Va treure el seu llibre de la seva cartera.
Aquestes frases haurien de ser:
No sabia fer-se el nus de la corbata.
Es va treure el llibre de la cartera.
2.3. En altres casos semb la que el problema és que el possessiu forma part de
con struccions nom inals que resultarien més naturals amb un verb:
* És un nen problemàtic: necessitarem ajuda pera la seva educació.
* El castell està en ruïnes: la seva reconstrucció costarà dos-cents milions.
* Traslladarem la proposta a la comissió per a la seva discussió.
En català diríem més aviat:
És un nen problemàtic: necessitarem ajuda per educar-lo.
El castell està en ruïnes: reconstruir-lo costarà dos-cents milions.
Traslladarem la proposta a la comissió perquè la discuteixi.
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Un terreny fosc Però darrere d'aquesta presentació simplificada, hi ha múltiples factors entrella-
çats que influeixen en les percepcions que tenim de la genuïnitat dels posses-
sius. Solà, per exemple, a Sintaxi normativa: estat de la qüestió es planteja aspectes
com els següents:
a) Si el sintagma de què forma part el possess iu fa de subjecte, el possessiu se
sent més natural que si aquest sintagma fa de complement. I ho íl-Iustra amb
exemples com:
Els seus béns no arribaran ni perpagar l'enterrament. (S)
L'Estat ha embargat els seus béns. (CD)
b) Si el possessiu és subjectiu (té un referent qu e podria fer de subjecte de l'ora-
ció) sembla millor que si és objectiu (el referent podria fer de complement del
verb ). Els exemples que dóna Solà a «El misteri dels possessius (2)>> són, textual-
ment:
Si comparo la reconstrucció que fa en Pere de la Giralda amb la que he fet jo, diré:
«La seva reconstrucció és més fidel que la meva» (on «seva» vol dir «d'en Pere», que
és el subjecte, l'agent de reconstruir). Però si parlem de la reconstrucció d'un palau,
sona estrany «la seva reconstrucció costarà dos-cents milions» (on «seva» vol dir
«del palau», objecte o complement de reconstruin.
Josep Ruaíx, a El català/2, també relaciona el grau de naturalitat de l'ús del
possessiu amb la funció sintàctica del seu referent, i recomana emprar el pro-
nom en quan el possessiu es refereix a un ésser inani mat distint del subjecte de
l'oració. Dóna com a exemples:
El castell era tancat; el guarda me n'obrí les portes
(millor que ...m'obrí les seves portes).
No havia visitat mai aquell país ni en coneixia el nom
(millor que ...ni coneixia el seu nom).
Va fundat el club i va ser-ne el primer president.
A nosaltres ens ha semblat que aquests usos observats per Solà i Ruaix poden
relacionar-se amb les característiques que associàvem als usos més clars dels pos-
sessius:
En primer lloc, el fet que la llengua tingui o no tingui recursos més naturals
per expressar el mateix. Si prenem els exemples de Solà, potser la frase «L'Estat
ha embargat els seus béns» pot resultar estranya perquè en aquest cas tenim el
recurs de la pronominalització «<L'Estat li ha embargat els b éns»), al qual no
pod em recórrer en la frase «Els seus béns no arribaran ni per pagar l'enterra -
ment». Creiem que la recomanació de Ruaix també té implícita aquesta idea.
En segon lloc, ens sembla que la distinció que fa Solà entre possessiu subj ectiu
i objectiu té molt a veure amb el fet que el referent sigui animat o no. Com pa-
rem dues frases que dóna a Sintaxi normativa: estat de la qüestió:
Possessiu subjectiu: [Parlant d'un artista antic]
A la Xina trobem mostres del seu art / del seu enginy.
Possessiu objectiu: [Parlant d'una eina prehistòrica:]
A la Xina trobem mostres del seu ús.
Hem observat que en els exemples que dóna Solà de possessiu subjectiu el
referent sempre és animat. En els exemples de possessiu objectiu el referent és
inanimat, menys en el cas de la frase «Puput capturada per al seu anellarnent»:
potser cal tenir en compte que en aquesta frase hi ha el problema de la preferèn-
cia del català per la construcció verbal «<Puput capturada per anellar-la») sobre la
nominal.
Per tant, ten im la sensació que és difícil destriar a quin facto r va lligada la
intuïció del parlant, en aquests casos. L'únic raonament qu e podem fer és qu e
hi ha diver sos factors qu e s'entre llacen quan es vol valorar si l'ú s d'un possessiu
en una frase determinada és més o menys genuí. I que les percepcions dels qu e
podríem ano mena r cata lano parlants competents no sempre coincideixen. Per
exemple:
• En la frase «L'Estat ha embargat els seus béns» el possessiu no és redundant i té
un referent animat . Sí que hi ha la solució de pronominalitzar «<L'Estat li ha
embargat els b éns»), però... és clar qu e sigui millor que la primera? No poden
conviure totes du es?
• O en una frase com «L'equip directiu d'Antena 3 TV presenta avui la seva
dimissió», hem de considerar que el possessiu és sobrer? Es tracta d'un possessiu
subjectiu, i per tant des d'aquest punt de vista no ha de resultar forçat, però ens
preguntem si no seria millor dir «L'equip directiu d'Antena 3 TV presenta avui la
dimissió».
Un pet it examen de l'ús dels possessius al DLC3 i al DIEC, qu e hem fet mitjan-
çant una recerca a les defini cions qu e conté l'Hiperdiccionari d' Enciclopèdia Ca-
talana, ens ha facilitat alguns exemples d'usos dubtosos, com:
· cavalleria (DIEC, DLC3): Als Països Catalans, patrimoni de casa i terres concedit a
un cavaller, suficient peral seu manteniment...
· desratitzar (DLC3): Exterminar els rosegadors (...) o impedirla seva reproducció i el
seu desenvolupament.
· embarcar (DIEC, DLC3): Ficar (alguna cosa, especialment equipatges) dins un vehi-
cle, perprocediral seu transport.
· esbrotonar (DIEC, DLC3): Despullar dels seus brotons una planta, esbrotar.
D'altra banda, un lin güista com Albert ]ané, en l'article «En comentem l'ú s»,
publicat al diari Avui el 15 de gener de 1981, compara frases com «He llegit el
llibre però no conec el seu autor» i «He llegit el llibre però no en conec l'autor»
i considera qu e totes dues solucions són possibles, amb la precisió següent:
Totes due s construccions són lícites i correc tes, i no es pot dir, en rigor, qu e la
segona sigui preferible a la primera. És enraonat, en canv i, de posar en relleu la
segona i de reco ma nar-la, consideran t qu e n 'hi ha molts qu e en prescindeixen
sistemàticament, per simple descon eixen ça, amb qu è es priven ells mateixos d'una
possibilitat sin tàctica que, això sí, contribueix a fer la frase més conc isa i cen yida.
Davant d'aquesta situació, don cs, qu è és pruden t que faci un professional de
l'assessorament lingüístic?
Podem constatar que en molt s casos la llengua ens ofereix diferents solucions
per expressar la mateixa idea, solucions qu e conviuen en una evolució constant,
de manera qu e les qu e predominen durant una època poden ser d'ús minoritari
amb el pas del temps. En el cas dels possessius, probablement ens trobem en un
terrenyen què no és fàcil trobar la frontera en tre les estructures que es poden
considerar genuïnes i les que en aquests moments s'han de rebutjar com a estra -
nyes al sistema. Atès qu e els gramà tics no han trobat el desllorigador teòric que
permeti aplicar uns criteris sistemàtics a l'ús dels possessius, ens resulta difícil
fer recomanacions als professionals de l'assessorament lingüístic pel qu e fa a la
traducció i especialment la correcció dels possessius.
Conclusió i
recomanacions
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Partint del principi bàsic del respecte al text o riginal, creiem que caldria rebut-
jar els usos innecessaris o forçats dels possessiu s que descr ivim en l'apartat «Els
usos m és unànimement rebutjats» -inevitablemen t amb l'aj uda de la pròpia
intuïció- i, en cas de dubte, mantenir la redacció original.
Cal an ar amb compte, aix ò sí, a evitar ultracorreccions com les que descriu
Albert Ian é en l'article «En comentem l'ús». jan é remarca que en una frase com
«Va fer una semblança de l'autor i va parlar de la seva obra» no es pot substituir
el possessiu pel pronom en, ja que la locució possessiva n o és un complement
d irecte, sinó un com plem en t de règim preposicional del verb; per tant, és total-
m ent incorrecte de dir «Va fer una semblança de l'autor i en va parlar de l'obra»
(frase en què en vol fer referència a l'autor). També recorda j an é que s'ha d 'evitar
el ple onasme que consisteix a recórrer al pronom en sen se ometre el possessiu, i
que per tant és inadmissible una fras e com «S'in teressen pe r aquest fen omen i
n'estudien els seus orígens».
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I. Tal com explica Joan Solà a Estudis de sintaxi catalana/Z, és significatiu el fet que ja la gramàtica francesa
de Port Royal (1660) indica que, en general, els possessius no s'han de dir sinó de les person es. Això no vol
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